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Internet of Things with Smart Classrooms 
 
ต่วนนูรีซันน์ สุริยะ  
 
บทคัดย่อ 
 บทความนีน้ าเสนอแนวทางในน าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์มาใช้งานร่วมกับการบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดด ซึ่ง
แนวโน้มทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า Internet of Things หรือ IoT ที่มีแนวคิดที่ต้องการน าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไปที่
สามารถเช่ือมต่อสื่อสารและสั่งการได้อย่างอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ต้องการน าเทคโนโลยีทั้งระบบมาขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะร่วมกับอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยื่นต่อไป 
 
ค าส าคัญ : อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์, การบริหารจัดการ, ห้องเรียนอัจฉริยะ,  
1. บทน า 
  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะ พ.ศ.2554-2564 ของประเทศไทย (National ICT 
Policy Framework 2011-2020) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่ว่า 
“ICT เป็นพลัง ขับเคลื่อนส าคัญในการน าพาคนไทยสู่ความรู้
และปัญญา เศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สังคมไทย 
สู่ความ เสมอภาค” กล่าวคือ “ประเทศไทย ในปี  พ.ศ .2563 
จะมีการพัฒนาอย่างฉลาด การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้และปัญญา โดยให้
โอกาสแก่ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
อย่างเสมอภาค น าไปสู่การเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน 
(Smart Thailand 2020)” ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 
จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ 
พัฒนาและประยุกต์ใช้ ICT เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยสรา้งความเสมอภาคของโอกาสในการ
เข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะส าหรับประชาชนทุก 
 
กลุ่ม โดยเฉพาะบริการพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตมีสุข
ภาวะที่ดี ได้แก่ บริการด้านการศึกษาและบริการสาธารณสุข
[1] จึงส่งผลให้สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้าง
ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อการ และก าหนด
แผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคสังคมแห่ง 
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะของผู้เรียน [2] โดยน ามาซึ่ง
แนวทางในการน าอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์มาช่วยในการบริหาร
จัดการช้ันเรียนอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้
ของผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งช้ันเรียนที่มีการบริหารจัดการที่ดี
เป็นความสามารถของผู้สอนที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการเรียนการสอน [3] โดยเป็น
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาขับเคลื่อนให้เกิดการ เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องซึ่งจะน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของผู้เรียน
อย่างแท้จริง รวมถึงช่วยขยายโอกาส และสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา [4] Smart Classroom เป็นอีกแนวทาง 
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หนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา โดยการ
น าเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้เรียนเข้าถึง
ความรู้เหล่านั้นได้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้คอยให้ค าแนะน า
และบริหารจัดการได้อย่างรัดกุม [5] เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการช้ันเรียนอัจฉริยะให้ดียิ่งข้ึนและทันสมัย ยั่งยืนต่อไป  
 
2. อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (Internet of Things) 
 Internet of Things (loT) หรืออินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
หมายถึง การที่อุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ถูกเช่ือมโยงเข้าด้วยกัน
ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งท าให้มนุษย์สามารถสั่งการ
และควบคุมการท างานและการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทาง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เช่น การสั่งเปิด-ปิด อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องใช้
ส านักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรม บ้านเรือน รวมไปถึงเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน
ต่างๆ ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต [6] 
 2.1 ความเป็นมาและนิยามของ Internet of Things  
 Kevin Ashton ผู้ก่อตั้งศูนย์ Auto-ID ณ มหาวิทยาลัย 
Massachusetts Institute of Technology เป็นผู้
บัญญัติศัพท์ Internet of Things (IoT) ในปี ค.ศ.1999 ใน
บริบทของการน ามาใช้ในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และให้ความหมายของ IoT คือการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สามารถเช่ือมต่อและสื่อสารกันได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยอาศัยเซ็นเซอร์ในการสื่อสาร [6][7]  
 อินเทล ระบุว่า Internet of Things คือ การพัฒนา
อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันที่สามารถเช่ือมต่อกับโลก
ออนไลน์ได้ ซึ่งจะท าให้อุปกรณ์นั้นมีความสามารถพิเศษที่
อัจฉริยะกว่าเดิม ตัวอย่างสินค้าภายใต้แนวคิดนี้ได้แก่ ตู้เย็น
ออนไลน์ท่ีเจ้าของเครื่องสามารถตรวจสอบสิ่งของในตู้ขณะอยู่
ที่ร้านค้า หรือระบบไฟฟ้าที่ผู้ใช้สามารรถส่งเปิดได้จากนอก
บ้าน  
 อี เ อ็ ม ซี  ค อ ร์ เ ป อ เ ร ช่ั น  ไ ด้ จั ด ท า ผ ล ก า ร วิ จั ย 
ภายใต้ EMC Digital Universe ครั้งที่ 7 ให้ค าจ ากัดความว่า 
Internet of Things ประกอบด้วยอุปกรณ์ในชีวิตประจ าวัน
หลายพันล้านขึ้นที่มีเครื่องวัดและเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
สร้างรายงานและรับข้อมูล เช่นเซ็นเซอร์ในรองเท้าที่เก็บ
ข้อมูลความเร็วในการวิ่งสามารถเช่ือมโยงข้อมูลถึงกันได้ [8] 
 Cisco บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางด้านการสื่อสารและ
เทคโนโลยีรายใหญ่ของโลก ได้อธิบายถึงสาเหตุของ
ความก้าวหน้าของ Internet of things ว่ามาจาก 3 ประการ
ด้วยกัน คือ 1) ความก้าวหน้าของการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ซับซ้อนและแม่นย ามากยิ่งขึ้นและยังสามารถพึ่งพาข้อมูลจาก
ระบบ Cloud Computing มาใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่าง
รวดเร็ ว 2)  การ เ ช่ือมต่อระหว่าง เครื่ องมือ เครื่ องใ ช้ 
เครื่องจักรชนิดต่างๆ กับอุปกรณ์ส่วนบุคคล เช่น สมารท์โฟน 
มีเพิ่มมากยิ่งขึ้น และ 3) แอพพลิเคช่ันที่สามารถเช่ือมต่อ
ระหว่างระบบงานสารสนเทศทางธุรกิจในกลุ่ม Supply 
Chain Management System ที่เช่ือมต่อคู่ค้าและลูกค้าเข้า
ด้วยกันอย่างใกล้ชิดมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว [9] 
 จากสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเหตุที่ท าให้ในปัจจุบันมี
บริษัทช้ันน าของโลกได้ท าการสร้างนวัตกรรมทางด้านการ
ติดต่อสื่อสาร เช่น Google ได้ท าการพัฒนาแว่นตา Google 
Glasses ที่สามารถแจ้งเตือนนัดหมาย แนะน าเส้นทางและ
ข้อมูลการเดินทางที่เหมาะสมได้เพียงแค่ผู้ใช้สวมใส่แว่นตา
และออกค าสั่งกับอุปกรณ์ช้ินนั้น แล้วผลลัพธ์จะแสดงผ่าน
เลนส์ของแว่นตานั่นเอง [10]  บริษัท Apple ทำการพัฒนา
นาฬิกาข้อมือ Apple watch ที่สามารถตรวจสอบจ านวนก้าว
ในการเดิน วิ่ง ระยะทาง ตลอดจนวิเคราะห์สุขภาพจาก
โปรแกรมด้านสุขภาพและเช่ือมต่อกับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการแนะน าวิธีการออก
ก าลังกายที่เหมาะสมให้แก่ผู้สวมใส่ได้ [11]  
 2.2 องค์ประกอบของ Internet of Things [12] 
 2.2.1 Sensor ส าหรับเป็นหน่วยรับข้อมูล ซึ่งอาจจะ
ติดตั้งเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ที่เคยมีอยู่แล้ว หรือเป็นผลิตภัณฑ์
ช้ินใหม่ที่เพิ่งเกิดมาในโลกยุค Internet of Things เลยก็ได้ 
2.2.2 การเช่ือมต่อเครือข่าย เพื่อให้ Sensor สามารถส่ง
ข้อมูลไปยังระบบประมวลผลได้ อาจจะเป็นเครือข่ายภายใน 
หรือใช้เครือข่ายสาธารณะก็ได้เช่นกัน 
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2.2.3 ระบบประมวลผล ส าหรับรับข้อมูลจาก Sensor 
ชนิดเดียวกันหลายๆ ตัว หรือหลายๆ ชนิดหลายๆ ตัวก็ได้ 
เพื่อน ามาประมวลผล และส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับ
ผู้ใช้งาน หรือส่งค าสั่งไปยังอุปกรณ์ใดๆ ก็ตาม แน่นอนว่า Big 
Data Analytics และ Cloud ก็เป็นอีกเทคโนโลยีที่เข้ามามี
บทบาทในส่วนน้ีเป็นอยา่งมาก 
2.2.4 ระบบบริหารจัดการ ส าหรับการเพิ่มอุปกรณ์ 
Sensor และระบบประมวลผลเข้ามาภายในระบบ Internet 
of Things และการติดตามการท างาน การดูแลรักษา และ
การก าหนดค่าต่างๆ ของทุกๆ ส่วน ซึ่งบางครั้งระบบบริหาร
จัดการนี้ก็จะถูกรวมอยู่เข้ากับระบบประมวลผลเลยก็ได้
เช่นกัน 
2.2.5 อุปกรณ์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ที่ไม่ได้ท าหน้าที่เป็น 
Sensor แต่ท าการรับค าสั่งจากระบบประมวลผล เป็นต้น 
 
3. การบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ  
 ห้องเรียนอัจฉริยะ หรือ Smart Classroom เป็นการจัด
สภาพห้องเรียนให้มีลักษณะตามมิติดังนี ้[13] 
 1. S : Showing มิติของความสามารถในการนำเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศในการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีการ
สอน เป็นคุณลักษณะที่เรียกว่า “คุณลักษณะทางปัญญา      
( Cognitive Characteristic )  
 2. M : Manageable มิติด้านความสามารถในเชิงบริหาร
จัดการ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการบริหารจัดการด้าน
สื่อวัสดุอุปกรณ์การจัดระบบการสอนรวมทั้งแหล่งทรัพยากร
และสภาพแวดล้อมของ การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ  
 3. A : Accessible มิติด้านความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลทางการเรียนรู้จากการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะผ่าน
สื่อท่ีมีอยู่หลากหลาย  
 4. R : Real-time Interactive มิติในเชิงปฏิสัมพันธ์ใน
การสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอน โดยครูรวมทั้ง
การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เชิงโต้ตอบใน
ห้องเรียนอจัฉริยะดังกล่าว  
 5. T : Testing มิติด้านการทดสอบ ซึ่งเป็นการตรวจสอบ
เชิงคุณภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน หรือการตรวจสอบ
พฤติกรรมทางการเรียนจากการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ 
 3.1 นิยามความหมายของห้องเรียนอัจฉริยะ 
 สุรศักดิ์ ปาเฮ ได้ให้ความหมายของ ห้องเรียนอัจฉริยะ 
(Smart Classroom) คือเป็นการจัดสภาพห้องเรียน หรือ
แหล่งการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นในลักษณะพิเศษเฉพาะที่แตกต่าง
จากห้องเรียนโดยทั่วไป เพื่อใ ช้ส ำหรับการเสริมสร้าง 
ประสบการณ์ทางการเรียนการสอน ร่วมกันกับเทคโนโลยีที่
หลากหลายทั้งสื่อในระบบภาพและ เสียง ก่อให้เกิดการเรียน
ทั้งในระบบช้ันเรียนปกติและนอกช้ันเรียนในการเรียนแบบ
ทางไกลที่มีประสิทธิภาพ[14]  
 Smart Classroom มีความหมายโดยภาพรวมทั่วไป คือ 
ห้องเรียนที่ประกอบไป ด้วยองค์ประกอบหลัก คือ ผู้สอน 
(Teacher) ผู้เรียน (Learner) และ สื่อ (Media) เช่น เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ (Computer) โน็ตบุ๊ค(Notebook) แท็บเล็ต 
(Tablet) สมาร์ทโฟน (Smart Phone) กระดานปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Board) เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ (Projector) 
อินเทอร์เน็ต (Internet) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) โดยมี
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้(Learning Environment) 
อย่างเหมาะสม ท้ังสถานท่ีตั้งห้องเรียน โต๊ะเก้าอี้ ระบบไฟฟ้า 
เครื่องเสียง ระบบปรับอากาศ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนต่างๆ ในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อย 
(Small Group) การบรรยาย (Lecture) โครงงาน (Project 
Work) นำเสนอหน้าช้ันเรียน (Presentation) เพื่อให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้(Learning 
Skill) และ ทักษะการเรียนรู้จากการสืบค้น (Research Skill) 
ได้ด้วยตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการเรียนรู้  เป็น
รายบุคคลของผู้ เรียน และการมีส่วนร่วมในการเรียน
(Collaborative Learning)ของผู้เรียน และ ผู้สอนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ [15] 
 3.2 ความสำคัญของ Smart Classroom  
 ความสำคัญและความจำเป็นที่มีต่อการใช้ห้องเรียน
อัจฉริยะและการจัดการเรียนการสอนยุคปัจจุบัน ดังนี้ [15] 
 1. เป็นการใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีและการศึกษา 
(Technology and Education)  
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 2. เป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการเรียน 
(Learning Paradigm Shift)  
 3. เพื่อจำแนกคัดกรองการใช้สื่อดิจิตอลระหว่างครูกับ
นักเรียน (Digital Divide between Educators and 
Students)  
 4. เป็นการใช้เทคโนโลยีในช้ันเรียนเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Classroom Technologies) 
 3.3 ประโยชน์ของ Smart Classroom [15] 
 1. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาเนื่องจากผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึง แหล่งข้อมูลหรือแหล่ง
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
 2.เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันทั้งในช้ันเรียนและ
นอกช้ันเรียน ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างผู้เรียน  
 3.ครูผู้สอนสามารถอัพโหลดเนื้อหา เช่น Power point , 
Sheet, Test เป็นต้นไว้บน Cloud Storage เพื่อให้นักเรียน
สามารถดาวน์โหลดไปศึกษาได้  
 4.อำนวยความสะดวกแก่ผู้สอนในการสอน  
 5.ผู้เรียนให้ความสนใจเนื้อหาที่ครูสอนมากยิ่งข้ึน  
 
4. งานวิจั ยที่ เ กี่ ยวข้องกับการน า เทคโนโลยี 
Internet of Thing มาใช่ร่วมกับการบริหาร
จัดการห้องเรียนอัจฉริยะ 
 ส าหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีผู้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
น าเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตออฟธิงส์ร่วมกับการจัดการ
ห้องเรียนอัจฉริยะดังนี้[16] ระบบการเรียกใช้ห้องเรียน
อัจฉริยะร่วมกับสถาปัตยกรรม IoT เป็นการน าระบบ
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปที่มีการบริหารจัดการช้ันเรียนอัจฉริยะ
ร่วมกับสถาปัตยกรรม IoT ของมหาวิทยาลัยชังจุงคริสเตียน 
ในประเทศไตหวัน โดยมีการน าระบบซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปมา
เช่ือมต่อเข้ากับการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี IoT 
เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยมีการน าบัตร
นักศึกษาท่ีมีการติดป้าย RFID เพื่อใช้ในการตรวจสอบจ านวน
ผู้เข้าช้ันเรียนโดยที่ข้อมูลจะท าการเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลของ
ระบบและแสดงภาพขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลในช้ันเรียนที่
ผู้สอนและผู้ เรียนสมารถโต้ตอบกันได้ผ่านการเ ช่ือมต่อ
เทคโนโลยี IoT ซึ่งข้อมูลที่อยู่ในระบบสามารถท าการส่งข้อมูล
แบบเรียลไทม์ไปยังฝ่ายต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
ทราบข้อมูลของนักศึกษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยแสดงดัง
ภาพที่ 1 และ ภาพท่ี 2  
 
ภาพที่ 1 Architecture of RFID SCRCS 
 
 จากภาพที่ 1 แสดงถึงระบบ Smart Classroom Roll 
Call System โดยมีหน้า (1) จอแสดงผล LED Display (2) 
บัตรนักศึกษาในรูปแบบ RFID Student Card (3) อุปกรณ์
เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งระบบนี้จะมีการติดตั้ง
ภายในห้องเรียนเพื่อท าการตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษา 
 
ภาพที่ 2 The three functions of SCRCS and the  
Processes 
 
 จากภาพที่ 2 แสดงถึงการเช่ือมต่อข้อมูลจากระบบ 
Smart Classroom Roll Call System ไปยังฝ่ายต่างๆของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ (1) ฝ่ายกิจการ
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นักศึกษา (2) ฝ่ายวิชาการ (3) ศูนย์คอมพิวเตอร์ และข้อมูล
จะถูกส่งยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
 จากการน าระบบ Smart Classroom Roll Call 
System มาใช้ท าให้มีข้อมูลที่เป็นระบบและอัตโนมัติสามารถ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับความล่าช้าของข้อมูล และลดอัตราการขาด
เรียนของนักศึกษา ท าให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการ
ท างานเพิ่มขึ้นและสะดวกยิ่งข้ึน 
 
5. สรุป 
 Internet of Things กับการบริหารจัดการห้องเรียน
อัจฉริยะ เป็นแนวคิดในการพัฒนาระบบบริหารจัดการรว่มกับ
อุปกรณ์ต่างเพื่อเช่ือมต่อสิ่งต่างๆได้อย่างอัตโนมัติ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่าง
อัตโนมัติ รวมไปถึงการบริหารจัดการข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล
ซึ่งอาจน าระบบ Cloud มาใช้ร่วมกับการพัฒนาระบบร่วมกัน
กับเทคโนโลยี IoT ต่อไป 
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